



NE GÜZEL YERDE DURDUN, NE GÜZEL 
BİLİYORSUN İYİCE 
YARIN DEĞİL ÖBÜR GÜNÜN — 
BAYRAM OLDUĞUNU.
13 Ocak 1973
Kalktı tutuklular evinin demiri.
Birdenbire dışarı çıktın 
ölerek,
Sen açık kapılardan biri.
Suçun neydi? Sevmek derinlemesine 
Yaşamışı, yaşıyanı, yaşıyacağı sevmek 
Koşmadan, atılmadan, devrimlere girişmeden 
Birleştirirken oğul kız,
En eski çağlarla, en yeni çağı sevmek.
Ayakların çobandı
Kaval çalardı gece gündüz kendi kendine.
Bir bilgeydi ellerin
Dönerce'sini yapar yapmaz, kalemi tutar tutmaz 
O dağlar türküsünü söylerdi yine.
Bu ağıt değildir Eyuboğlu yankıdır 
Bir yas yaşandı sende sevinçle ağıttığın.
Yüreğin, o uçsuz bucaksız —
O konuk sıcaklığıydı 
Soluklarınca dağıttığın.
Yaradılışın usuydun biraz
Taşlarla, balıklarla, masallarla, kuşlarla erken. 
Bakakalırdın ya kazı kişilerinin yüzlerine, ağzın açık,
O kazı kişileri güler gibiydi yüzünde 
Sen gülerken.
Kalır yaşamalar
Sevmiş gövdelerden geriye, daha diri.
İşte aydınlığın 
Uğuldar hep
Sen açık kapılardan biri.
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Geçirdiği bir kalp krizi sonu­
cu İstanbul’da vefat eden tanın­
mış yazar ve fikir adamı Prof.
em
tince hazırlanan teşvik tedbir- 
ieri tasarısı da Anayasa’ya gö­
re geçerli karma ekonomi dü­
zeninde özel teşebbüse ağırlık 
ve öncelik verilerek sanayileş­
me atılımına girmek kararını 
saptamaktadır. Bu atılımın ba­
şarılı olnp olmayacağını zaman 
gösterecektir. Ancak şimdiden 
üstünde tartışılan konn. Üçün­
cü Beş Yıllık Plan Stratejisi 
içinde demokrasiye ne denli 
yer verilebileceğidir. Demokra­
tik özgürlüklerin sosyal ve eko­
nomik muhtevası, geniş kitlele­
rin sosyal haklarını sağlamak­
tadır. 1961 Anayasası da «sosyal 
devlet ilkesi» ni bu amaçla be­
nimsemiştir. Şimdi hızlı bir 
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Sabahattin Eyuboğlu, Bayramın 
birinci günü toprağa verilmiştir.
Türk sanat tarihi alanındaki 
yazılan ve çevirileriyle ün ya­
pan, Fransızcadan çevirdiği eser 
ler ve 1940’tan sonraki yeni 
Türk edebiyatıyle ilgili eleştir­
me yazılarıyle tanınan. Köy 
Enstitülerinde kurucu olarak 
çalışan ve Millî Eğitim Bakanlı­
ğı Tercüme Bürosunda görev 
alan Prof. Sabahattin Eyüboğlu* 
nun cenaze namazı Şişli Cami­
sinde kılınmış ve MerkezefendI 
Kabristanında toprağa verilmiş­
tir.
1952 yılında eğitim alanındaki 
çalışmalanndan ötürü Türk Dil 
Kurumu Çeviri Armağanını ka­
zanan, Fransız filolojisi ve sa­
nat tarihi öğretimi görevlerinin 
yanında belgesel film alanında 
da çalışmalar yapan. Karagöz 
adlı filmi 1972 yılında uluslar­
arası ödül kazanan Sabahattin 
Eyuboğlu’nun cenaze törenine 
tanınmış sanat, fikir ve edebiyat 
adamlanyle yakınları ve dostla­
rı katılmıştır.
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